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Abstrakt 
 
Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na tři největší živelné katastrofy z 
posledních desíti let a na míru a četnost jejich medializace ve třech hlavních 
zpravodajských relacích, a to v Událostech na ČT1, Televizních novinách na TV Nova a 
Zprávách televize Prima. V práci bylo pohlíženo na dopady katastrof a porovnáváno, s 
jakou intenzitou byly tyto informace prezentovány.  
Ve druhé části se práce zaměřuje na finanční toky, které plynuly do neziskových 
organizací právě v souvislosti s těmito třemi událostmi a zároveň v jaké výši byly 
prostředky poskytnuté NO v postižených oblastech.  
Cílem práce bylo zjistit, jak intenzita prezentace ve zpravodajských relacích 
ovlivňuje veřejné mínění, které je měřitelné právě výši příspěvků, které subjekty na danou 
událost poskytly největším a také mediálně nejsilnějším neziskovým organizacím. 
 
In my final work, I focused on the three largest natural disasters of the last ten years, 
and the degree and frequency of media coverage in three main news programs, and events 
in the CT1, TV news at TV Nova and Prima TV News. The work was seen on the impacts 
of disasters and compared, the intensity with which this information is presented. 
In the second part of the work focuses on financial flows, which flowed into the non-
profit organizations, specifically in connection with these three events and also in what 
amount the funds were provided by NO in the affected areas. 
The aim was to determine how the intensity of the presentation in news programs 
affecting public opinion, which is precisely measurable amount of contributions to parties 
to the event provided the largest and most powerful media-profit organizations.
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